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Potensi bahaya 
merupakan sumber risiko 
yang mengakibatkan 
kerugian baik pada 
material, lingkungan, 
maupun manusia. Salah satu 
bentuk risiko bahaya yang 






PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit VI Balongan merupakan 
kilang keenam dari tujuh kilang direktorat pengolahan PT. 
Pertamina (Persero) dengan kegiatan bisnis utamanya adalah 
mengolah minyak  mentah (crude oil) menjadi bentuk-bentuk 
BBM (Bahan Bakar Minyak), Non BBM dan Petrokimia  
Bagaimana hasil analisis nilai HAZOP pada main 
fractionator Crude Distillation Unit PT Pertamina RU VI 
Balongan?  
Bagaimana hasil evaluasi nilai Safety Integrity Level pada 
main fractionator Crude Distillation Unit  PT Pertamina 
RU VI Balongan dengan metode Layer of Protection 
Analysis?  
Apa saja rekomendasi yang dapat diberikan terkait hasil 
analisis secara keseluruhan yang telah diperoleh? 
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Mengetahui hasil analisis nilai HAZOP pada main 
fractionator Crude Distillation Unit PT Pertamina RU VI 
Balongan 
Mengetahui hasil evaluasi nilai Safety Integrity Level pada 
main fractionator Crude Distillation Unit  PT Pertamina 
RU VI Balongan 
Memberikan rekomendasi yang bermanfaat kepada 
perusahaan terkait dengan kondisi sistem safety yang telah 
dianalisis 
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• Plant yang dianalisis adalah main fractionator Crude Distillation Unit 
di PT Pertamina RU VI Balongan. 
 
• sistem pada main fractionator yang dianalisis merupakan tiga sistem 
pumparound. 
 
• Data-data yang digunakan diperoleh dari data maintenance PT  
Pertamina RU VI Balongan  serta  wawancara dengan petugas yang 
menangani permasalahan yang terkait.  
 
• Perhitungan  Safety Integrity Level  menggunakan metode Layer of 
Protection Analysis. 
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perbedaan titik didih.  
  
UNIT MAIN FRACTIONATOR 
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Hazard and Operability Study (HAZOP) adalah suatu teknik 
identifikasi dan analisis bahaya yang formal, sistematik, 
logikal, dan terstruktur untuk meninjau suatu proses atau 
operasi pada sebuah sistem secara otomatis dan menguji 
potensi deviasi operasi dari kondisi desain yang dapat 
menimbulkan masalah operasi proses dan bahaya (Marvin 
Rausaand, 2005). 
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Layer of Protection Analysis (LOPA) adalah cara untuk 
mengetahui nilai SIL serta mengevaluasi layer proteksi pada 





























Pengumpulan data  


















Tabel Format Lembar Kerja Analisa HAZOP 
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Tabel Parameter Proses Tabel Guideword 
Sumber : CCPS, 2004   
Tabel Format Lembar Kerja Analisa HAZOP 
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S : Severity 
L : Likelihood 
RR : Risk Ranking   
Consequences Classification 
Matriks Resiko Terhadap Manusia di PT. Pertamina Persero 
15 
Matriks Resiko Terhadap Aset di PT. Pertamina Persero 
16 
Matriks Resiko Terhadap Lingkungan di PT. Pertamina Persero 
17 
Matriks Resiko Terhadap Citra di PT. Pertamina Persero 
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Sumber : Lassen, 2008   
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Tabel Worksheet Layer of Protection Analysis 
Merupakan  transformasi pada kolom HAZOP 
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Tabel Worksheet Layer of Protection Analysis 
Tabel PFDs for IPLs 
Sumber : CCPS (2001) dan BP (2006) 
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Tabel Worksheet Layer of Protection Analysis 
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Ptr = Propability of Fatal Injury 
Pp = Probability of Personal in Affected Area 
trpAM xPPPFD 
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Tabel Worksheet Layer of Protection Analysis 
nxPFDxxPFDICLxPFDIEL ...21
Tabel Target mitigated event likelihood for safety hazards 
Sumber : Nordhagen, 2007 
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Tabel Worksheet Layer of Protection Analysis 
Sumber : Nordhagen, 2007 
Pada unit main fractionator, terdapat tiga pumparound system yang berfungsi 
menghilangkan panas aliran minyak dari unit main fractionator. 
TPA system : dari tray no. 5 menuju exchanger 11-E-104 kembali ke top tray 
MPA system : dari tray no. 15 menuju splitter reboiler 11-E-122 menuju exchanger 
         11-E-106 kembali ke tray no. 12 
BPA system : dari tray no. 25 menuju stabilliser reboiler 11-E-120 menuju     
       exchanger 11-E-109 kembali ke tray no. 22 
PFD Top Pumparround System 
Tabel Worksheet HAZOP pada TPA System berdasarkan Matriks Risiko di PT. Pertamina Persero 
PFD Mid-Pumparround System 
Tabel Worksheet HAZOP pada MPA System berdasarkan Matriks Risiko di PT. Pertamina Persero 
PFD Bottom Pumparround System 
Tabel Worksheet HAZOP pada BPA System berdasarkan Matriks Risiko di PT. Pertamina Persero 
Tabel Presentase Risk Rangking dari HAZOP 
Risk Ranking Persentase 
Rendah 35,29 % 
Menengah 29,41 % 
Tinggi 35,29 % 
Tabel Perhitungan ICL 
Tabel Worksheet Layer of Protection Analysis 
• hasil analisis HAZOP pada  main fractionator didapatkan resiko 
bahaya dengan tiga kategori risk ranking yaitu  
 35,29 % untuk kategori rendah,  
 29,41 % untuk kategori medium, dan  
 35,29 % untuk kategori tinggi.  
• nilai  SIL pada  main fractionator bernilai SIL 0 untuk seluruh loop 
sistem.  
• rekomendasi yang diberikan berupa penambahan BPCS dan 
alarm untuk komponen yang kritis. 
Once we know our weaknesses, they cease to do us any harm 
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